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МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ  
В СИСТЕМІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ  
У статті морально-психологічну стійкість працівника поліції розглянуто як складову ці-
лісної системи його професійно важливих якостей. Проаналізовано умови та чинники, 
що призводять до порушень поліцейськими принципів діяльності поліції, визначених 
Законом України «Про Національну поліцію» та Правилами етичної поведінки поліцей-
ських. Запропоновано наукові засади та організаційні шляхи підвищення морально-
психологічної стійкості поліцейських як важливої детермінанти довіри населення до 
роботи поліції. 
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Професія поліцейського у будь-якій країні 
вважається складною і такою, що передбачає 
ризик для життя і здоров’я як самого поліцей-
ського, так й інших людей. Опановуючи навко-
лишнє професійне середовище, працівники 
поліції намагаються адаптуватися до соціаль-
но-економічних умов, які постійно змінюються. 
Соціальне напруження в суспільстві є достат-
ньо високим, виявляються негативні наслідки 
економічних негараздів, мають місце прояви 
екстремізму і тероризму. Непростою є кримі-
нальна ситуація в країні. За результатами опи-
тувань громадської думки, майже кожен третій 
(31 %) з опитаних оцінюють рівень злочиннос-
ті у районі, де вони проживають, як «низь-
кий», але половина опитаних (50 %) визна-
чають рівень злочинності як «середній», а 
19 % опитаних визначають рівень злочинно-
сті як «високий» та «дуже високий» [1]. Ситу-
ацію ускладнюють, на жаль, випадки пору-
шення працівниками поліції законності і 
службової дисципліни, факти корумпованості 
певної частини особового складу. В рамках сво-
їх службових повноважень деякі поліцейські 
починають займатися сумнівною діяльністю, 
спрямованою на отримання незаконного дохо-
ду; деформується ставлення до професійної 
діяльності. Усе це призводить до невдоволення 
громадян, негативних оцінок діяльності поліції 
засобами масової інформації, зневіри населен-
ня у можливості держави забезпечити й ефек-
тивно захистити свободи громадян. Як наслі-
док, поліції довіряють 48 % опитуваних, а 28 % 
указали, що не довіряють поліції [1]. 
Якщо у дослідженнях, які проводилися в 
Україні до 2014 року, в узагальненому вигляді 
ієрархія професійно важливих характеристик 
правоохоронця за ступенем значущості роз-
поділялася таким чином: на першому місті 
були комунікативні здібності; на другому − 
показники емоційно-вольової сфери; далі 
йшли дисципліна і ставлення до праці, то сьо-
годні на перші місця за значущістю переважна 
більшість суспільних експертів поставила са-
ме моральні якості, зокрема наявність у пра-
воохоронця антикорупційної культури, здат-
ності працювати в умовах, що постійно 
змінюються, відповідальності тощо [2]. 
 
Стан дослідження проблеми 
Професійно важливі якості працівника 
поліції вивчали такі вчені, як В. Барко [3], 
О. Євдокімова [3; 4; 5; 6], І. Охрименко [3; 5; 6], 
Д. Швець [5] і багато інших. Так, група дослід-
ників дійшла висновку про те, що успішне 
оволодіння професією поліцейського багато в 
чому залежить від ступеня сформованості ос-
новних професійно важливих якостей [3]:  
1) сильного або середньосильного типу 
нервової системи, високого або середнього 
рівня лабільності;  
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2) сформованих рис характеру (спонтан-
ності, сміливості, екстраверсії, впевненості, 
оптимізму, самоконтролю);  
3) середнього або високого рівня самоак-
туалізації;  
4) високого рівня професійної мотивації;  
5) сформованих емоційно-вольових якос-
тей (вміння долати труднощі, брати на себе 
відповідальність, емоційної стійкості);  
6) середнього і вище середнього рівня за-
гальних здібностей;  
7) високого або середнього рівня комуні-
кативних здібностей;  
8) достатнього рівня розвитку когнітив-
них процесів та психомоторних властивостей;  
9) достатньої чутливості аналізаторів. 
Науковці зазначають, що з метою профе-
сійного психологічного відбору кандидатів до 
кримінальної поліції важливо перевірити рі-
вень розвитку [3]: особистісних якостей (хара-
ктерологічних особливостей); мотивів профе-
сійного вибору (самореалізації, спілкування, 
визнання, досягнення, безпеки, комфорту); 
загальних здібностей кандидатів на службу. 
Зокрема, М. Єникеєв виділяє такі три гру-
пи якостей, якими повинен володіти кожен 
працівник поліції [цит. за 7]. 
1. Ділові якості, за якими можна судити 
про професійну придатність працівника: 
• базова спеціальна освіта і практичний 
досвід; 
• знання правових дисциплін, чинних за-
конодавчих і нормативно-правових актів та їх 
неухильне дотримання; 
• володіння технічними засобами опера-
тивної і криміналістичної діяльності, а також 
спеціальними засобами; 
• ініціативність, організаторські здібності, 
інноваційний потенціал особистості; 
• висока працездатність; 
• вміння правильно складати адміністрати-
вно-процесуальні та інші службові документи. 
2. Оптимальні особисті якості, які найбі-
льшою мірою відповідають виконуваній ро-
боті і необхідні працівникові для успішного 
вирішення службових завдань: 
• комунікативні здібності (уміння встано-
влювати контакти і спілкуватися з різними 
людьми); 
• рішучість, винахідливість, мужність, ви-
тримка; 
• холоднокровність, здатність володіти 
собою в складних ситуаціях; 
• висока дисциплінованість; 
• прийняття критики з боку інших і само-
критичність; 
• сумлінність, чесність, відповідальність, 
принциповість; 
• гуманність, готовність допомогти нуж-
денним й інші. 
3. Спеціальні професійні якості − це спеціа-
льні знання, вміння, навички, компетенції, а 
також особистісні здібності та якості, які необ-
хідні працівникові для успішного вирішення 
службових завдань у конкретній професійній 
сфері: дорожньо-патрульній службі, у слідчій 
роботі, експертно-криміналістичній діяльності 
чи будь-якій іншій. 
Тенденція, що суспільство, крім спеціаль-
них професійних якостей, перш за все хоче 
бачити поліцейського як людину чесну, поряд-
ну, відповідальну, зростає, про що вже йшлося у 
наших роботах [2]. Існує активний суспільний 
запит на морально-психологічні якості полі-
цейського, які за значущістю іноді переважа-
ють над суто професійними компетенціями. 
Поняття моральності в юридичній літе-
ратурі отримало найрізноманітніші тлума-
чення. Так, частина авторів під моральністю 
розуміє ту чи іншу сферу життєдіяльності 
суспільства і поведінки людей, в якій втілю-
ються ідеї справедливості, добра, гуманізму, 
порядності, совісті та обов’язку [8, с. 37−38]. 
Інші визначають її як совість конкретної лю-
дини, яка ґрунтується на прийнятті (або не-
прийнятті) існуючих норм життя. Вона до-
зволяє людині зберігати свою особисту 
гідність у тих ситуаціях, на вирішення яких 
не можуть вплинути правові норми [4]. Тому 
моральність − це свого роду етична імпрові-
зація, основана на індивідуальній совісті й 
почутті власної гідності [2].  
В академічному тлумачному словнику 
української мови моральність визначається 
як «відповідність поведінки людей нормам 
моралі». Виходячи з такого визначення, по-
няття «моральність» можна звести до сукуп-
ності норм, уявлень про добро і зло, належне 
і неналежне, свободу і відповідальність, обо-
в’язок, совість, провину, честь і гідність лю-
дини. Це соціальний спосіб її існування серед 
людей [8, с. 3].  
Правила поведінки поліцейських зобов’я-
зують їх виявляти повагу до гідності кожної 
людини, справедливо та неупереджено стави-
тися до кожного, незважаючи на расову чи 
національну належність, мову, стать, вік, віро-
сповідання, політичні чи інші переконання, 
майновий стан, соціальне походження чи ста-
тус, освіту, місце проживання, сексуальну орі-
єнтацію або іншу ознаку; поводитися стрима-
но, доброзичливо, відкрито, уважно і ввічливо, 
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викликаючи в населення повагу до поліції та 
готовність співпрацювати1. 
 
Мета і завдання дослідження 
Мета статті – на основі аналізу передумов 
та чинників, що детермінують порушення по-
ліцейськими принципів діяльності поліції, ви-
значених Законом «Про Національну поліцію» 
та Правилами етичної поведінки поліцейсь-
ких, запропонувати наукові засади та органі-
заційні шляхи підвищення морально-психо-
логічної стійкості поліцейських. Завданнями 
дослідження є: надати аналіз вимог суспільства 
до професійних якостей поліцейських; визна-
чити причини недотримання поліцейськими 
гуманістичних засад професійної діяльності 
та запропонувати шляхи та принципи форму-
вання морально-психологічної стійкості полі-
цейських. 
 
Наукова новизна дослідження 
Морально-психологічну стійкість розгля-
нуто як визначальний чинник довіри населен-
ня до діяльності поліції. Виокремлено психоло-
гічну структуру зазначеної характеристики та 
намічено шляхи її формування. 
 
Виклад основного матеріалу 
Інтеграція України у світове співтоварис-
тво актуалізує необхідність приведення віт-
чизняного законодавства та правозастосува-
льної практики у відповідність до світових 
соціальних і політико-правових досягнень. 
Актуальними стають проблеми підвищення 
якості життя суспільства, дотримання норм 
гуманності, в основі яких закладена ідея ша-
нобливого ставлення до людини. При цьому 
питання, пов’язані з оцінкою професіоналізму 
працівників поліції, неминуче переплітаються 
з підвищенням ролі моральних засад їх діяль-
ності. Реалізація загальноприйнятих правил 
поведінки, що формуються у правовій свідо-
мості особистості, відображає рівень її мора-
льно-правового мислення. Основна особли-
вість моральності полягає в тому, що вона 
виражається не тільки у змістовій стороні ді-
яльності поліції, але і в формі її здійснення, 
виконуючи роль найважливішого чинника в 
оцінюванні роботи поліції суспільством. У 
процесі численних соціально-економічних і 
 
1 Правила етичної поведінки поліцейських : 
затв. Наказом МВС України від 09.11.2016 
№ 1179 // База даних (БД) «Законодавство Укра-
їни» / Верховна Рада (ВР) України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16 
(дата звернення: 17.02.2020). 
політичних реформ у державі особливого зна-
чення набувають норми загальнолюдської 
моралі, особливо за умови соціальної аномії.  
Виділяються певні принципи, відповідно 
до яких має здійснюватися службова діяль-
ність працівника поліції2: 
  принцип верховенства права, відповідно 
до якого людина, її права та свободи визнають-
ся найвищими цінностями та визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави; 
  принцип дотримання прав і свобод лю-
дини; 
  принцип гуманізму: поліцейським за 
будь-яких обставин заборонено сприяти, здій-
снювати, підбурювати або терпимо ставитися 
до будь-яких форм катування, жорстокого, 
нелюдського або такого, що принижує гід-
ність, поводження чи покарання; 
  принцип толерантності: у діяльності 
поліції забороняються будь-які привілеї чи 
обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мов-
ною або іншими ознаками; 
  принцип політичної нейтральності: по-
ліція забезпечує захист прав і свобод людини 
незалежно від політичних переконань та пар-
тійної належності тощо. 
Постійний моніторинг чинників суспіль-
ної довіри до діяльності поліції показує, що 
підвищення професіоналізму поліції та, відпо-
відно, її престижу в суспільстві неможливе без 
серйозної уваги до моральних основ її діяль-
ності. Моральність є невід’ємною складовою 
суспільного життя. Якісна реалізація поліцією 
своїх функцій немислима без високого рівня 
моральності її працівників. На сьогодні ефек-
тивна діяльність поліції становить одну з 
найважливіших прерогатив процесу вдоско-
налення правової системи нашої держави і 
суспільства в цілому. Незважаючи на це, про-
цес формування високоморального поліцей-
ського наштовхується на певні труднощі. По-
ліція, яка уособлює для громадян закон і 
захист, не має права на професійні помилки і 
моральні «прогалини».   
На нашу думку, моральність стосовно дія-
льності поліції визначається тим, що має сфор-
муватися нове покоління служителів Закону, 
захисників прав і законних інтересів громадян. 
 
2 Про Національну поліцію : Закон України від 
02.07.2015 № 580-VIII // БД «Законодавство Украї-
ни» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/580-19 (дата звернення: 17.02.2020). 
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Поліція повинна стати більш досконалою і 
більш моральною, ніж суспільство, в якому 
вона існує, подавати приклад законослухняної 
поведінки та високої культури, служити ета-
лоном професіоналізму. У правовому і демок-
ратичному суспільстві структури, що стоять 
на сторожі Закону, мають бути зразком і в мо-
рально-етичному ракурсі. Тобто не пливти в 
загальному потоці соціальних проблем і вад, 
прикриваючись загальними словами про не-
досконалість системи, а протистояти соціаль-
ному злу і допомагати людям, захищати їх. 
Для працівника поліції перед Законом мають 
бути рівними всі − заможні і бідні,  чиновники 
і пересічні громадяни.  
Принцип поваги та визнання прав і сво-
бод людини і громадянина означає, що дії сто-
совно громадян повинні будуватися таким 
чином, щоб їхні права і свободи були найбільш 
пріоритетними по що до інших суспільних 
цінностей. Однак із досягненням службових 
цілей нерідко потреби професії беруть верх 
над тими інтересами суспільства й держави, 
заради яких і формуються правоохоронні ор-
гани. У зв’язку з цим виникає проблема так 
званої професійно-моральної деформації. Во-
на виявляється у застосуванні для досягнення 
професійних цілей аморальних засобів, відс-
тупах від вимог закону, необґрунтованих об-
меженнях прав і свобод людини і громадяни-
на. У попередніх дослідженнях ми зазначали, 
що аморальність окремих працівників поліції 
викликана, в першу чергу, негативними яви-
щами, що відбуваються в соціальному середо-
вищі [2]. Аналіз проблем у реалізації моральних 
принципів професійної діяльності працівників 
поліції дозволив виділити причини, які найча-
стіше називаються як такі, що призвели до по-
рушення вищезазначених принципів: 
 висока міра емоційного та психологіч-
ного навантаження під час виконання служ-
бових обов’язків (часто штучно завищена); 
 відсутність або недостатнє оснащення 
працівників і підрозділів технічними засобами 
і засобами комунікацій; 
 недоліки в організації професійного на-
вчання, підготовки і перепідготовки особово-
го складу; 
 житлові, матеріальні та соціально-побу-
тові проблеми працівників; 
 негативний вплив кримінальних і зло-
чинних елементів; 
 низька управлінська культура началь-
ників і керівників підрозділів; 
 нерозвиненість організаційної культури 
в окремому підрозділі поліції тощо. 
Дехто із працівників поліції в наслідок 
своїх індивідуальних якостей, недостатньо 
сформованих моральних переконань, мораль-
них засад, низького рівня правової культури 
не у всіх ситуаціях можуть протистояти кри-
зовим явищам суспільства. Це, відповідно, не-
гативно відбивається на ефективності роботи 
у боротьбі з протиправними діяннями, знижує 
престиж поліції. Крім перерахованих вище  
причин подібних дій працівників поліції, за-
звичай виділяють і такі, як: 
  недостатнє грошове утримання і соціа-
льний захист працівників, ветеранів та членів 
їхніх сімей; 
  жорстка система управління (велика кіль-
кість посадових інструкцій, наказів, обмежень); 
  своєрідність соціального середовища, в 
якому доводиться працювати поліцейському; 
  неможливість обговорення з близькими 
людьми емоційно гострих робочих моментів у 
зв’язку з необхідністю дотримуватися службо-
вої таємниці, що призводить до наростання 
психічної напруженості, постійних стресів, по-
роджує відчуження і конфлікти в сім’ї; 
  постійні ризик і небезпека для життя не 
тільки під час виконання службових обов’яз-
ків, а й у позаслужбовий час, відрядження в 
зону бойових дій; 
  фізичні та психологічні перевантажен-
ня, невстановлені межі робочого часу, немож-
ливість планувати вільний час, постійний ко-
нтроль начальства і громадської думки; 
  постійна необхідність вибору між «хо-
чу» і «треба», що призводить до загострення 
внутрішньоособистісних конфліктів, особливо 
якщо працівник несе відповідальність не сті-
льки за себе, скільки за підлеглих і доручену 
справу. 
Окрім негативних об’єктивних чинників, 
великий вплив на працівників поліції мають і 
суб’єктивні чинники, серед яких: 
  низький рівень професіоналізму і від-
сутність бажання самовдосконалення та са-
морозвитку; 
  недостатня розвиненість емоційно-вольо-
вих і морально-психологічних якостей; 
  невміння відокремлювати особисті ін-
тереси від інтересів справи; 
  відсутність організованості, умінь і на-
вичок контролювати себе, свої потреби і по-
ведінку, невміння зняти стрес адекватним 
способом (до неадекватних належать вживан-
ня алкоголю та інших психоактивних речовин, 
агресія відносно близьких тощо). 
Виходячи з вищесказаного, можна гово-
рити про спотворення професійно-моральної 
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свідомості працівників поліції, що може вияв-
лятися в запереченні інтересів громадян, яке 
виражається в байдужості до людей, фізично-
му насильстві, моральному приниженні люди-
ни; в недотриманні термінів і правил оформ-
лення документів, халатності; у втраті почуття 
службового обов’язку та особистої відповіда-
льності.  
Звичайно, не в кожного працівника поліції 
розвивається професійна деформація, і для то-
го, щоб уникнути цього негативного явища, 
необхідно ще у процесі початкового навчання 
закладати в майбутніх поліцейських принципи 
моральної, фізичної та культурної стійкості [7]. 
Складові морально-психологічної стійко-
сті працівників органів внутрішніх справ мо-
жна визначити таким чином: 
  мотиваційний компонент, показниками 
сформованості якого є позитивне ставлення 
до служби, усвідомлення важливості сумлін-
ного вирішення службових завдань і свідоме 
прагнення до виконання професійного обо-
в’язку, переконаність у цінності моральних 
норм і необхідності підпорядкування їм своєї 
поведінки в умовах службової діяльності й у 
повсякденному житті; 
  когнітивний компонент, що включає 
знання правових основ професійної діяльнос-
ті, етичних вимог до поведінки поліцейського, 
правил застосування фізичної сили, спеціаль-
них засобів і вогнепальної зброї;  
  професійно-особистісний компонент, 
який містить такі професійні морально-психо-
логічні якості, як професійна честь, справед-
ливість, порядність, чесність, принциповість, 
співчуття і співпереживання, установка на до-
тримання законності, дисциплінованість, гу-
манність, відповідальність; 
  рефлексивний компонент, що характе-
ризує вміння працівника поліції аналізувати 
явища власної свідомості й діяльності та оці-
нювати рівень сформованості своєї морально-
психологічної стійкості, своїх можливостей 
ефективно вирішувати службові завдання. 
Що стосується засад і шляхів формування 
морально-психологічної стійкості поліцейсь-
ких, то тут має допомогти насамперед відомча 
освіта. Саме високий рівень освіченості і куль-
тури здатний забезпечити захист особистості 
від професійної деформації. Реформування 
поліції, глибока модернізація структури пра-
воохоронної системи, відповідно, спричинили 
ґрунтовні зміни і в царині відомчої освіти. Ви-
никла необхідність в організації підготовки 
принципово нового високопрофесійного ядра 
поліцейських кадрів. Удосконалення підгото-
вки фахівців у відомчих ЗВО зорієнтоване 
перш за все на посилення її практичної спря-
мованості і задоволення потреб Національної 
поліції у кваліфікованих фахівцях, які мають 
високі моральні якості.  
Комплексні умови безперервного розвит-
ку морально-психологічної стійкості праців-
ників поліції мають передбачати: 
  використання системного підходу, що 
дозволяє забезпечити цілісність розвитку мо-
рально-психологічної стійкості особистості 
працівника поліції в системі навчальної, служ-
бової та в позаслужбовій діяльності;  
  використання принципів єдності особи-
стісної, професійної та соціокультурної спря-
мованості; єдності розвитку, саморозвитку та 
службової підготовки; активізації самостійнос-
ті і творчого потенціалу працівників поліції; 
гуманізму; ціннісно-смислової та рефлексивної 
спрямованості процесу розвитку морально-
психологічної стійкості; систематичності, без-
перервності і наступності для конкретизації 
змісту методологічних підходів, що визнача-
ють напрямок розвитку морально-психологіч-
ної стійкості особистості працівника поліції; 
  підвищення рівня внутрішньої мотива-
ції працівників поліції до безперервного роз-
витку їх морально-психологічної стійкості за 
рахунок здійснення цього процесу в умовах їх 
освіти і повсякденної службової діяльності, їх 
постійного професійно-морального самовдос-
коналення, розвитку в особового складу на-
вичок моральної самооцінки; 
  забезпечення безперервного характеру 
розвитку морально-психологічної стійкості 
працівників поліції, що являє собою динаміч-
ний процес, який визначається активністю 
самого суб’єкта, його особистісною позицією 
та реалізується засобами самоосвіти і самови-
ховання. 
Критерієм ефективності зазначених орга-
нізаційно-психологічних умов безперервного 
розвитку морально-психологічної стійкості 
працівників поліції має стати зростання дові-
ри населення до поліції та підвищення її пози-
тивного соціального іміджу. Факторами, що 
сприяють підвищенню моральності, можуть 
послужити і поліпшення матеріального забез-
печення працівників поліції, і зміцнення їх 
соціальних гарантій.  
 
Висновки 
Таким чином, для успішної правоохорон-
ної діяльності важливо формувати не тільки 
міцні світоглядні позиції в галузі права, але й 
тверді основи високоморальної поведінки по-
ліцейського під час вирішення службових за-
вдань.  
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У період серйозних суспільних випробу-
вань проблема недопущення порушень служ-
бової дисципліни й законності поліцейськими 
виступає одним із пріоритетних завдань Наці-
ональної поліції. Професійна успішність пра-
цівників поліції безпосередньо залежить від 
рівня сформованості цінностей і норм як кож-
ного окремого працівника, так і колективів у 
цілому в підрозділах поліції. У більшості випа-
дків навіть за ретельного психологічного під-
бору кандидатів на службу в поліцію і деталь-
но розроблених правил поведінки під час 
виконання завдань службової діяльності що-
річно кількість залучених до дисциплінарної 
відповідальності працівників практично не 
знижується. Очікування держави і суспільства 
в цілому не завжди виправдовуються, оскіль-
ки морально-етичні орієнтири не у всіх праці-
вників поліції є пріоритетними у професійній 
діяльності, вони допускають неодноразові 
порушення дисципліни і навіть протиправні 
дії. З іншого боку, вирішення професійних за-
вдань працівниками поліції щодо захисту 
життя і здоров’я, прав і свобод громадян, під-
тримання громадського спокою, законності і 
правопорядку може бути успішним лише за 
умови позитивного ставлення населення, яке 
забезпечується дотриманням у професійній 
діяльності відповідних вимог і норм. Форму-
вання високої морально-психологічної стійко-
сті є одним із ключових напрямків, що забезпе-
чують гідне і якісне виконання працівниками 
поліції своїх службових обов’язків.  
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КЛИМЕНКО И. В. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 
СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ И ПУТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
В статье морально-психологическую устойчивость работника полиции рассмотрено как 
составляющую целостной системы его профессионально важных качеств. Проанализи-
рованы условия и факторы, приводящие к нарушениям полицейскими принципов дея-
тельности полиции, определенных Законом Украины «О Национальной полиции» и 
Правилами этического поведения полицейских. Предложены научные основы и органи-
зационные пути повышения морально-психологической устойчивости полицейских как 
важной детерминанты доверия населения к работе полиции. 
Ключевые слова: морально-психологическая устойчивость, полицейский, профессио-
нально важные качества, принципы деятельности полиции, системный подход. 
KLYMENKO I. V. MORAL AND PSYCHOLOGICAL STABILITY OF POLICE OFFICERS 
IN THE SYSTEM OF THEIR PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES 
Issues related to the assessment of the professionalism of police officers are inevitably inter-
twined with the increasing role of the moral foundations of their activities. The implementation 
of generally accepted rules of conduct, which are formed in the legal consciousness of the indi-
vidual, reflects the level of his moral and legal thinking. In our context, the peculiarity of moral-
ity is that it is manifested not only in the content of the police, but also in the form of its imple-
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mentation, playing the role of the most important factor in assessing the work of the police by 
society. 
Moral and psychological stability is considered as a determining factor of public confidence in 
the police. The author has singled out psychological structure of this characteristic, namely: 
motivational component, the indicators of which are a positive attitude to service, awareness of 
the importance of conscientious performance of official tasks and conscious desire to perform 
professional duties, belief in the value of moral norms and the need to subordinate own behav-
ior; cognitive component, which includes knowledge of the legal basis of professional activity, 
ethical requirements of police officers’ behavior, the rules of use of physical force, special 
means and firearms; professional-personal component, which contains such professional mor-
al and psychological qualities as professional honor, justice, decency, honesty, compassion and 
empathy, attitude to the rule of law, discipline, humanity, responsibility and a reflective com-
ponent that characterizes the ability of a police officer to analyze phenomena of own con-
sciousness and activity and assess the level of formation of moral and psychological stability, 
ability to effectively solve job problems. 
The reasons of the existing problems in realization of moral principles of professional activity 
of police officers are defined. The ways of formation of high moral and psychological stability of 
police officers, first of all, through departmental education are offered. 
Key words: moral and psychological stability, a police officer, professionally important qualities, 
principles of police activity, system approach. 
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Сумський національний аграрний університет  
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ВІДПУСТОК 
У статті розглянуто міжнародно-правові акти, які передбачають норми щодо надання 
працівникам соціальних відпусток. Проаналізовано досвід правового регулювання соці-
альних відпусток США, країн Європейського Союзу, країн, що входили в колишній Ра-
дянський Союз, та ін. Надано науково обґрунтовані висновки із запозичення в націона-
льне законодавство позитивного закордонного досвіду правового регулювання 
соціальних відпусток. 
Ключові слова: зарубіжний досвід, соціальні відпустки, працівник, міжнародні стандар-





Входження України до когорти дійсно де-
мократичних країн світу об’єктивно залежить 
від залучення до міжнародних, зокрема євро-
пейських, цінностей в галузі забезпечення та 
захисту прав і свобод людини. Європейський 
вибір України є природним наслідком здо-
буття країною державної незалежності та не-
стримного розвитку демократичних процесів 
у житті українського суспільства, а також сві-
домого прагнення наших громадян бачити 
свою державу невід’ємною складовою розви-
нутої Європи. Актуальність цього питання 
посилюється тим фактом, що інтеграція на-
ціонального законодавства до законодавства 
Європейського Союзу визначається одним зі 
стратегічних, пріоритетних завдань удоскона-
лення правового регулювання трудових відно-
син взагалі та соціальних відпусток зокрема. 
 
Стан дослідження проблеми 
Ця проблема частково розглядалася віт-
чизняними науковцями в галузі трудового 
права, вона знаходила своє відображення в 
наукових працях Н. Б. Болотіної, В. С. Венедік-
това, С. В. Венедіктова, Л. П. Гаращенко, С. Ф. Гу-
цу, М. І. Іншина, А. Р. Мацюка, В. І. Прокопенко, 
О. І. Процевського, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанише-
вої, В. І. Щербини та інших. Треба зазначити, 
що більшість наукових робіт було виконано у 
період, коли переважало централізоване ре-
гулювання трудових відносин, а держава ви-
ступала головним власником засобів вироб-
ництва і практично єдиним роботодавцем або 
у процесі виникнення і становлення ринкових 
економічних відносин. Зараз використання 
позитивного зарубіжного досвіду є дуже важ-
ливим в аспекті кодифікації та реформування 
трудового законодавства України. 
 
Мета і завдання дослідження 
Метою статті є аналіз закордонного дос-
віду правового регулювання соціальних від-
пусток і вироблення науково-обґрунтованих 
пропозицій щодо його використання в націо-
нальному трудовому законодавстві. 
 
Виклад основного матеріалу 
Конституція України визнала міжнародні 
договори, дозвіл на обов’язковість реалізації 
яких надано Верховною Радою України, час-
тиною національного законодавства України1, 
тим самим підкресливши важливість вхо-
дження нашої країни у світове співтовариство 
на умовах рівноправного партнерства. Це, у 
свою чергу, вимагає від нашої держави заходів 
щодо приведення національного законодавст-
ва до міжнародних стандартів. Як правильно 
зазначає В. С. Венедіктов, Україна, знаходячись 
в центрі європейської цивілізації, повинна ви-
користовувати в розвитку своєї державності та 
кодифікації законодавства позитивний досвід 
європейських держав, увраховуючи власну 
 
1 Конституція України : Закон України від 
28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних (БД) 
«Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/254к/96-вр (дата звернення: 01.02.2020). 
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історію, природні особливості розташування, 
структуру населення, його менталітет та інші 
суб’єктивні обставини. Врахування цих аспек-
тів дає можливість вибрати напрямок розвит-
ку правової реформи, створити правову дер-
жаву та забезпечити Україні належне місце в 
системі розвинених держав світу [1, с. 186]. 
Пріоритет у формуванні загальної політики 
держави має належати соціальній сфері, бо 
людина – це не тільки і не стільки фактор ви-
робництва, це найбільша соціальна цінність, 
мета економічного розвитку. Проте основна 
суперечність, яка визначилася на рубежі тися-
чоліть, полягає в тому, що, здавалося б, еко-
номіка має, нарешті, працювати в інтересах 
абсолютної більшості населення, маючи для 
цього всі (економічні, організаційні, психоло-
гічні, соціокультурні) передумови, але світ, 
образно кажучи, перевернувся – інститути 
суспільства, економіки почали відсторонюва-
ти людину на другий план, економічна доці-
льність дедалі більше почала брати верх над 
соціальною спрямованістю [2, с. 3]. Тому в су-
часних умовах розвитку держави і суспільства 
необхідно вивчити зарубіжний позитивний 
досвід та спрямувати його на вдосконалення 
чинного національного трудового законодав-
ства, особливо щодо надання соціальних від-
пусток. Трудове законодавство Європейського 
Союзу містить норми щодо надання праців-
никам декількох видів відпусток соціального 
призначення. Наприклад, Директива Європей-
ського Союзу 92/85 від 19.10.1992 «Про вста-
новлення заходів із заохочення поліпшення 
безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, 
працівниць, які нещодавно народили, чи году-
альниць» надає жінці право на відпустку у 
зв’язку з вагітністю та пологами і зазначає, що 
«жінці повинна бути надана відпустка у зв’яз-
ку з вагітністю та пологами тривалістю як мі-
німум 14 тижнів із збереженням заробітної 
плати або відповідної допомоги». Вагітній 
жінці також надається право на звільнення від 
роботи (із збереженням платні) для прове-
дення медичного огляду, якщо його прове-
дення неможливе у позаробочий час [3, с. 41]. 
Ще одна Директива 96/34 від 03.06.1996 міс-
тить норми щодо надання батькам відпустки 
для догляду за дитиною, якій не виповнилось 
вісім років. Така відпустка тривалістю не 
менше трьох місяців надається матері чи ба-
тьку дитини. У Директиві також закріплюєть-
ся право працівника на оплачувану відпустку 
за сімейними обставинами, які потребують 
присутності працівника (хвороба, нещасний 
випадок із членом родини тощо). Порядок та 
умови надання, тривалість указаних відпусток 
установлююься національним законодавст-
вом країни [3, с. 36]. 
Зокрема, І. Я. Кисельов зазначає, що в тру-
довому законодавстві країн Центральної та 
Східної Європи додаткову відпустку на вихо-
вання дітей (до 16 років) отримує одинока 
мати (або батько), або один із батьків, на кого, 
як вони вважають, припадає більша частина 
турбот про виховання. У ньому також перед-
бачена відпустка для догляду за хворим чле-
ном сім’ї (близькими родичами). Так, напри-
клад, якщо захворів один із подружжя або 
дитина, то така відпустка повинна бути нада-
на підприємством, на прохання працівника, 
тривалістю до 2-х років [4, с. 219–220]. Цінним 
є досвід регулювання відпусток соціального 
призначення, накопичений Міжнародною ор-
ганізацією праці (далі – МОП). МОП провела 
велику нормотворчу роботу стосовно закріп-
лення та розвитку зазначених відпусток як 
складової захисту трудових прав працівників. 
Хоча більшість актів МОП мають рекоменда-
ційний характер, вона, без сумніву, є лідером у 
розробці міжнародних стандартів праці. 
МОП у своїй діяльності приділяє багато 
уваги питанням охорони материнства та ди-
тинства, де ключовим моментом виступає 
відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами. 
Зокрема, ще в 1919 р. було ухвалено Конвен-
цію про працю жінок до та після пологів № 3 
[5]. Указана Конвенція закріплює право жін-
ки залишити працю за шість тижнів до поло-
гів і не працювати впродовж шести тижнів 
після пологів (ст. 3). За час відпустки вона 
повинна отримати грошову допомогу, за нею 
зберігається робоче місце. Конвенція № 3 за-
значає, що «у будь-якому разі, якщо вона го-
дує дитину грудьми, матиме для цього дві 
півгодинні перерви протягом робочого дня» 
(пункт «d» ст. 3). 
У 1952 р. цю Конвенцію було переглянуто 
й ухвалено нову більш детальну Конвенцію про 
охорону материнства № 1031. У новому доку-
менті йдеться про загальну відпустку у зв’язку з 
вагітністю та пологами тривалістю найменше 
12 тижнів з обов’язковою післяпологовою 
відпусткою на шість тижнів. Закріплюються 
гарантії та пільги жінкам, які знаходяться у 
відпустці, зокрема 28.06.1952 Генеральною 
Конференцією МОП було ухвалено рекомен-
дації, що доповнюють зазначену Конвенцію, – 
 
1 Конвенція про охорону материнства (пе-
реглянута в 1952 році) № 103 : від 28.06.1952 // 
БД «Законодавство України» / ВР України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_122 
(дата звернення: 01.02.2020). 
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Рекомендації № 95, де наголошується: «Коли 
це потрібно для здоров’я жінки, коли це мож-
ливо, відпустка у зв’язку з вагітністю і поло-
гами, передбачена в параграфі 2 статті 3 Кон-
венції (переглянутої 1952 року) про охорону 
материнства, повинна бути подовжена до те-
рміну, загальна тривалість якого становить 
чотирнадцять тижнів». Саме на основі цих 
норм було ухвалено відповідну Директиву ЄС, 
де закріплюється, що відпустка у зв’язку з ва-
гітністю та пологами надається тривалістю 
мінімум на 14 тижнів. 
Правові засади захисту прав жінок визна-
чені і в інших міжнародних правових актах. 
Європейська соціальна хартія (переглянута) 
встановлює, що з метою забезпечення ефекти-
вного здійснення права працюючих жінок на 
охорону материнства сторони зобов’язуються: 
1) забезпечити працюючим жінкам відпу-
стку на період до і після пологів загальною 
тривалістю не менше 14 тижнів або з оплатою 
такої відпустки, або з виплатою достатньої 
допомоги із соціального забезпечення, або з 
наданням допомоги за рахунок державних 
коштів; 
2) вважати незаконним, якщо роботода-
вець надсилає жінці попередження про звіль-
нення з роботи у період від дати повідомлен-
ня нею свого роботодавця про вагітність до 
закінчення її відпустки у зв’язку з вагітністю 
та пологами або якщо він робить попере-
дження про звільнення у такий час, що воно 
втрачає чинність у цей період; 
3) забезпечити матерям, які мають груд-
них дітей, перерви, тривалість якої достатня 
для годування дитини; 
4) регламентувати залучення до робіт у 
нічний час вагітних жінок, жінок, які нещода-
вно народили дитину, і жінок, які годують сво-
їх грудних дітей; 
5) заборонити застосування праці вагіт-
них жінок, жінок, які нещодавно народили ди-
тину, і жінок, яких годують своїх грудних ді-
тей, на підземних гірничних роботах і всіх 
інших роботах, які протипоказані жінкам у 
зв’язку з небезпечними, шкідливими для здо-
ров’я або важкими умовами праці, і вжити ві-
дповідних заходів для захисту трудових прав 
цих жінок [6, с. 320]. Отже, наведені документи 
не визначають поняття соціальної відпустки, 
але її суттєвими ознаками є: 1) спеціальне 
призначення – вона надається не для відпо-
чинку, а для виконання сімейних обов’язків; 
2) виплата допомоги у розмірі, визначеному 
національним законодавством; 3) збережен-
ня місця роботи. Директива ЄС 96/34 від 
03.06.1996 вказує, що такі відпустки надають-
ся працівнику з метою полегшення поєднання 
батьківських обов’язків із професійними. 
Слід зазначити, що і досі стандарти МОП 
стосовно тривалості та умов надання соціаль-
них відпусток прийняті не всіма країнами світу. 
Так, тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю 
та пологами у розвинутих країнах світу стано-
вить: ФРН, Японія, Бельгія, Іспанія – 14 тижнів; 
Швеція, Греція, Нідерланди – 12 тижнів; Авст-
рія – 16–20 тижнів; США – 4–16 тижнів (не всі 
штати мають такі відпустки. Окрім цього, вони 
здебільшого не оплачуються); Франція – 16–
36 тижнів (мінімальна відпустка становить  
16 тижнів, яка збільшується з народженнямі 
близнюків, за складних пологів тощо. У випа-
дку смерті матері відпустка надається батьку  
5 місяців (оплачується частково); Данія –  
28 тижнів; Великобританія – 29 тижнів (опла-
чується тільки 18 тижнів); Канада – 17 тижнів; 
Норвегія – 18 тижнів [7]. У країнах Латинської 
Америки (Аргентина, Панама, Перу, Венесуела, 
Бразилія) відпустки у зв’язку з вагітністю та 
пологами тривають від 12 до 18 тижнів. Від-
пустка для догляду за дитиною не надається. 
Із країн Азії можна відзначити такі краї-
ни: Корейську Народну Демократичну Респу-
бліку, яка характеризується досить широким 
захистом прав працівників. Відпустка у зв’яз-
ку з вагітністю та пологами надається на  
60 днів та 60 днів після пологів [8], Ісламську 
Республіку Іран, у якій закріплено відпустку у 
зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 
90 днів. Законодавство Китаю передбачає 
відпустки за сімейними обставинами (весіл-
ля – 3 дні (у випадку вступу до шлюбу жінки 
після 28 років та чоловіка старше 25 років –  
7 днів), поховання родичів – 1–3 дні). Відпус-
тка у зв’язку з вагітністю та пологами – не 
менше 9 днів1. 
Видається дуже цікавим огляд тривалості 
соціальних відпусток у зв’язку з вагітністю та 
пологами і для догляду за дитиною в різних 
країнах світу, який підготувала заступник го-
ловного редактора журналу «Кадровик Украї-
ни» Галина Фольварочна [9]. За її даними, 
Швеція пропонує одну з найдосконаліших у 
світі систем для догляду за дитиною. Так зва-
на “батьківська відпустка” триває у Швеції 
1 рік і 3 місяці. При цьому 60 днів зарезерво-
вані для батька. Весь інший час батьки мо-
жуть поділити між собою, як вважатимуть за 
потрібне. Окрім цього, той з батьків, який 
безпосередньо доглядає за дитиною, отримує 
виплати в розмірі 73 % від заробітної плати. 
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Британські мами зобов’язані використати 
відпустку у зв’язку з пологами, яка триває два 
тижні після народження дитини. Крім цього, 
батьки можуть взяти до 50 тижнів відпустки 
для догляду за дитиною, з яких 37 – оплачу-
вані. Батьки у відпустці отримують 90 % від 
середньотижневої заробітної плати. При цьо-
му вони можуть використовувати відпустку 
по черзі частинами або навіть на якийсь час 
використати її одночасно. 
У Канаді новоспеченим батькам надаєть-
ся 120 днів відпустки. Цей час вони можуть 
розділити між собою. А ось сума виплат зале-
жить від провінції, в якій мешкає мама або тато. 
Наприклад, в Онтаріо – це 55 % від середнього 
заробітку за останні півроку, а у Квебеку – 70 % 
під час вагітності та в перші три місяці після 
народження дитини, а потім – також 55 %.  
Оригінальна система відпусток у зв’язку з 
вагітністю та для догляду за дитиною існує в 
Китаї. У цій країні чим молодша мама, тим ме-
нша відпустка. Мамам до 23 років надається 
лише 98 днів відпустки. Проте жінки, старші за 
віком, можуть розраховувати на 120 днів від-
пустки. Крім того, відпустку можуть збільшити, 
якщо пологи пройшли з ускладненнями або 
народилися двоє і більше дітей. До речі, на таку 
саму відпустку може розраховувати й батько. 
Але оплачуються тільки 14 тижнів відпустки. 
Згідно з федеральним законодавством 
США американки мають право на 12 тижнів 
неоплачуваної відпустки після народження 
дитини (крім компаній з чисельністю менше 
50 працівників – для них це фінансово обтяж-
ливо). Так званий Family Act забороняє робо-
тодавцям звільнити жінку протягом 12 тиж-
нів після пологів. 
Оплачувана відпустка існує тільки в таких 
штатах, як Каліфорнія, Нью-Джерсі та Род-
Айленд. Зокрема в Каліфорнії виплати жінкам 
становлять 55 % від зарплати протягом 6 тиж-
нів після народження дитини, у Нью-Джерсі – 
67 % також протягом 6 тижнів, у Род-Айленді – 
всього 4 тижні. Також у найближчому майбут-
ньому мами штату Нью-Йорк зможуть отри-
мувати 12 тижнів оплачуваної відпустки для 
догляду за дитиною. В інших штатах відповід-
ні виплати жінкам можуть надаватися лише 
за домовленістю із роботодавцем. 
Трудовим кодексом Республіки Білорусь 
також передбачено соціальні відпустки, які на-
даються понад тривалість трудової відпустки 
за той календарний рік, протягом якого праців-
ник має на неї право. У разі невикористання 
соціальної відпустки в поточному році на на-
ступний рік вона не переноситься і не підлягає 
грошовій компенсації, в тому числі й у разі зві-
льнення. Однак треба зазначити. що поняття 
«соціальна відпустка» за кодексом Білорусі ши-
рше, ніж в Україні. Так, метою соціальних відпу-
сток у Білорусі є створення сприятливих умов 
для материнства, догляду за дітьми, здобуття 
освіти без відриву від виробництва, задоволен-
ня сімейно-побутових потреб та інших соціаль-
них цілей. Різновидом соціальної відпустки у 
Республіці Білорусь виступають також відпуст-
ки у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС та 
творчі відпустки, які відповідно до Закону Укра-
їни «Про відпустки» виділені окремими видами. 
Трудовим законодавством Узбекистану та-
кож передбачено соціальні відпустки: 1) відпус-
тки у зв’язку з вагітністю і пологами (ст. 233); 
2) додаткові відпустки для догляду за дітьми 
(ст. 232, 234, 235); 3) відпустки у зв’язку з на-
вчанням (ст. 252, 253, 254, 256); 4) творчі від-
пустки (ст. 258). Крім того, ст. 150 передбаче-
но відпустку без збереження заробітної плати, 
яка надається на підставі заяви працівника. У 
зазначеній статті визначено перелік випадків, 
коли така відпустка, за бажанням працівника, 
надається обов’язково. 
Певні особливості існують для надання 
додаткової відпустки працівникам, які мають 
дітей. Статтею 232 Трудового кодексу перед-
бачено додаткові відпустки жінкам, які мають 
дітей віком до дванадцяти років або дитину-
інваліда віком до шістнадцяти років, тривалі-
стю не менше трьох робочих днів. Жінкам, які 
мають двох і більше дітей віком до дванадця-
ти років або дитину-інваліда віком до шістна-
дцяти років, надається, за їх бажанням, щоріч-
на відпустка без збереження заробітної плати 
тривалістю не менше 14 календарних днів. 
Окремою статтею (234) передбачено відпуст-
ку для догляду за дитиною віком до двох і до 
трьох років, яка надається після закінчення 
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, 
за бажанням жінки. Така відпустка триває до 
досягнення дитиною дворічного віку, а також, 
за бажанням жінки, їй надається додаткова 
відпустка без збереження заробітної плати до 
досягнення дитиною трирічного віку. 
Оцінюючи в цілому законодавство про ві-
дпустки у пострадянських республіках, необ-
хідно відмітити, що правове регулювання со-
ціальних відпусток здійснюється на підставі 
трудових кодексів, які були прийняті ще в кі-
нці 90 років: Білорусь, Узбекистан, Казахстан, 
Киргизстан, Азербайджан. 
Позитивним щодо тривалості соціальної 
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами є 
досвід Франції, за законодавством якої встано-
влено диференціацію тривалості оплачуваної 
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а 
